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ABSTRAK
Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasamya adalah prestasi para pegavvai itu sendiri. mulai dan pegawai tingkat atas
sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja dalam suatu pemerintahan muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba
mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi good governance. Di dalam sebuah pemerintahan bisa
dikatakan berhasil apabila memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya balnva visi dan misi tidak akan pemah bermakna
ketika tidak teraktualisasikan ke dalam sebuah kinerja dalam kerangka menciptakan good governance. Faktor yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja pegawai. Setiap organisasi selalu mengharapkan pegawainnya untuk berhasil,
karena memiliki pegawai yang unggul akan memastikan kontribusi optimal bagi organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dipisahkan
dari karakteristik individu, karakteristik organisasi serta lingkungan kerja. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh
karakteristik individu. karakteristik organisasi, dan lingkungan kerja terhadap hasil kerja organisasi yang dimediasi oleh kinerja
pegawai. Objek penelitian adalah semua pegawai kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian karakteristik individu, karakteristik organisasi dan lingkungan kerja
mempengaruhi produktivitas pegawai. Demikian pula, produktivitas pegawai, karakteristik individu dan karakteristik organisasi
sebagian mempengaruhi efisiensi organisasi. Dalam penelitian ini, kinerja pegawai memediasi pengaruh karakteristik individu.
karakteristik organisasi. dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja organisasi.
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ABSTRACT
The performance that is achieved is an organization basically is the achievement from the employees themselves. It is started from
the employees at the higher until the lower level. The performance concept in a government emerges when a government institution
starts trying to introduce a new concept in the management of public affairs becomes good governance. In a government, it can be
said that it will be successful if you have a clear as well as measurable vision and mission. It means that vision and mission will
never be meaningful when it is not actualized in a performance in terms of creating good governance. The factors that influence the
success rate of an organization are employee performance. Every organization always expects its employees to succeed, because
having superior employees will ensure optimal contribution to the organization. Employee performance cannot be separated from
individual characteristics, organizational characteristics and work environment. This study is to see the influence of individual
characteristics, organizational characteristics, and work environment on organizational work outcomes which are mediated by
employee performance. The object of research is all office employees from the Representative of National Family Planning
Population Board in Aceh Province. The results of this study indicate that some individual characteristics, organizational
characteristics and work environment infuence employee productivity. Likewise, employee productivity, individual characteristics
and organizational characteristics partly influence organizational efficiency. In this study, employee performance mediates the
influence of individual characteristics, organizational characteristics, and work environment partially on organizational
performance.
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